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материал и передаёт его на практических занятиях, 
а другие этого сделать не могут. Но на компьютере 
в классе при медленном темпе показа и разбора 
слайдов они спокойно справляются с заданием. 
Результаты исследования свидетельствуют, что 
качество учебного процесса улучшилось, средний 
балл успеваемости студентов в группах возрос, 
число не освоивших темы уменьшилось. 
При проведении опроса мультимедия вызыва-
ет неоднозначное отношение к ней у студентов. 
Большая часть опрошенных (70,7%) считает, что 
мультимедийные презентации лекций и практиче-
ских занятий являются прогрессивным методом, 
помогающим быстро, легко и эффективно изучить 
нужный материал, считая, что качество усвоения 
материала зависит от самого студента. И только 
15,8% студентов отрицательно отнеслись к муль-
тимедийным презентациям, мотивируя это слиш-
ком большим количеством слайдов и быстрой их 
сменой на экране (100 в час лекции), что вызывает 
растерянность, невозможность записать и запом-
нить. Они считают, что качество обучения зависит 
от преподавателей, от наличия необходимой и дос-
тупной литературы (лекции, методические разра-
ботки) и свободного доступа к ним студента.  
Незначительное меньшинство опрошенных 
(10,5%) затруднилось высказать свое отношение к 
мультимедиям. 
Выводы. 
Компьютерные технологии нашли широкое 
применение на кафедре оперативной хирургии и 
топографической анатомии при чтении лекций и 
проведении практических занятий со студентами. 
Наиболее распространёнными формами яви-
лись мультимедийные презентации и компьютер-
ное тестирование. Мультимедия помогла повы-
сить уровень усвоения студентами теоретических 
знаний, а также практических навыков и умений. 
Но успех зависит ещё от личных качеств студента. 
Таким образом, компьютерные технологии 
помогают сделать учебный процесс более интен-
сивным и эффективным, материал более нагляд-
ным и легко воспринимаемым. 
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Обучение студентов общей и ортопедической 
стоматологии требует высокого уровня подготов-
ки преподавателя и индивидуального творческого 
подхода к каждому студенту. Для эффективного 
освоения материала необходимы глубокие совре-
менные знания по проблеме, богатый клинический 
опыт и творческий подход в изложении материала. 
Новые оригинальные созидательные способы или 
приемы в преподавании необходимы для эффек-
тивного изучения материала, для наиболее полно-
го воздействия на студента. Это именно то, что 
требуется для освоения клинических дисциплин. 
Современная педагогика немыслима без творче-
ского индивидуального подхода преподавателя. 
Приблизить занятия по клиническим дисципли-
нам к практическим ситуациям, иными словами, 
организовать приобретение студентами конкрет-
ных многочисленных практических навыков. 
Творческий процесс педагога, по мнению В.А. 
Кан-Калика, рассматривается как деятельность, 
направленная на постоянное решение бесчислен-
ного множества учебно-воспитательных задач в 
меняющихся обстоятельствах. В результате, педа-
гогом вырабатываются и воплощаются в общении 
оптимальные, органичные для данной педагогиче-
ской индивидуальности, не стандартизованные 
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педагогические решения, которые опосредованы 
особенностями объекта-субъекта педагогического 
воздействия. 
Существует узкое толкование понятия педаго-
гическое творчество, как создание новых ориги-
нальных систем и педагогических инноваций. И 
есть более широкое понятие сущности педагогиче-
ского творчества, которая состоит в деятельности 
учителя, направленной на осознание и решение 
проблем, учебно-воспитательных задач, постоянно 
возникающих в педагогическом процессе. Чаще 
всего творчество проявляется в способности с мак-
симальной эффективностью, каждый раз по-
новому и обоснованно применять в образователь-
ном процессе различные методы и формы воспи-
тания и обучения, профессиональные знания и 
личностные качества. 
При изучении общей и ортопедической стома-
тологии на кафедре общей стоматологии с курсом 
ортопедической стоматологии используются 4-е 
уровня педагогического творчества: 
1) уровень элементарного взаимодей-
ствия с учебной группой: педагог использует об-
ратную связь, корректирует свои воздействия по ее 
результатам, но он действует «по методичке», «по 
шаблону», по опыту других преподавателей; 
2) уровень оптимизации деятельно-
сти на практическом занятии, начиная с его пла-
нирования, когда творчество проявляется в уме-
лом выборе и целесообразном сочетании уже из-
вестного педагогу содержании, методов и форм 
обучения; 
3) эвристический, когда педагог ис-
пользует творческие возможности живого обще-
ния со студентами; 
4) высший уровень творчества педа-
гога, который характеризуется его полной само-
стоятельностью, использованием готовых прие-
мов, но в которые вкладывается личностное нача-
ло, поэтому они соответствуют его творческой ин-
дивидуальности, особенностям личности воспи-
танника, конкретному уровню развития учебной 
группы. 
Особенностью преподавания общей стомато-
логии является очень раннее введение студентов в 
клинику, где они могут сразу после освоения ма-
нипуляций на фантомах апробировать их в клини-
ке друг на друге. Например, изучение тем занятий: 
«Инструментарий, используемый для осмотра по-
лости рта и зубов …», «Анатомия зубов …», «Клас-
сификация кариозных полостей по Блэку …», 
«Прикус …», «Зубные отложения …», «Дефекты 
зубных рядов …» и др., проводится не только на 
фантомах, удаленных зубах, но и путем осмотра 
полости рта друг друга во врачебном кресле. Пре-
подавание дисциплины «Общая стоматология» 
ставит своей конечной целью усвоение студентами 
теоретических знаний и практических навыков, 
необходимых для обучения на последующих кур-
сах по специальности «Стоматология». Для успеш-
ного усвоения знаний и умений по общей стома-
тологии мы опираемся на знания студентов, полу-
ченные на занятиях по анатомии, гистологии, хи-
мии, физики и других медико-биологических дис-
циплин. 
В преподавании ортопедической стоматологии 
педагог сталкивается с рядом трудностей. Напри-
мер, преподавание клинических дисциплин преду-
сматривает обязательную демонстрацию клиниче-
ских примеров – пациентов с различной патологи-
ей полости рта, но зачастую невозможно запро-
граммировать обращение пациента в поликлинику 
с «заданной» патологией по теме разбираемого 
занятия. В таких случаях преподаватель имеет 
возможность воспользоваться моделями зубов и 
челюстей, используемых при изучении общей сто-
матологии. Особенностью преподавания ортопе-
дической стоматологии является и то, что на орто-
педический прием пациенты обращаются с пато-
логией, терапией которой чаще всего занимаются 
врачи - стоматологи - ортопеды и стоматологи-
терапевты (проводят санацию непосредственно 
перед протезированием), разбор этих больных вы-
зывает живой интерес у студентов, желающих в 
дальнейшем работать врачами-стоматологами-
терапевтами. На основании полученных сведений 
преподаватель строит опрос студентов, предоста-
вив каждому студенту возможность осветить во-
просы занятия с точки зрения будущей специали-
зации. Такой метод освоения предмета бесспорно 
эффективен. Он позволяет дифференцированно 
подойти к каждому студенту, показать возможно-
сти практического применения знаний по предме-
ту, сохранить преемственность преподавания дис-
циплин.  
Ситуационные задачи по ортопедической сто-
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матологии построены таким образом, что их пра-
вильное решение невозможно осуществить без 
знаний полученных на первых курсах при изуче-
нии общей стоматологии. Тестовые задания бази-
руются на знаниях полученных при изучении ме-
дико-биологических дисциплин и общей стомато-
логии. Любой урок, практическое занятие, удачно 
комбинирующие известные методы и методики, в 
некоторой мере являются результатом творчества. 
Построение и проведение каждого занятия требует 
творческого подхода. Практическое занятие, семи-
нар включают в себя не только те или иные схемы 
его проведения, но всегда разное социально-
психологическое состояние группы и отдельных 
студентов, а также наличие индивидуальности ка-
ждого человека.  
Основным и конечным результатом педагоги-
ческой деятельности является сам студент, разви-
тие его личности, способностей и компетентности. 
Поскольку каждый студент объективно неповто-
рим как личность, результативная педагогическая 
деятельность является непременно творческой, 
уже по самому строгому критерию. 
При организации обучения по общей и орто-
педической стоматологии необходимо придержи-
ваться принципов, которые позволят обеспечить 
целостный подход к решению проблемы форми-
рования профессиональной готовности студентов 
к профессиональной деятельности. Для решения 
этой проблемы требуется в первую очередь систе-
матическая, творческая работа самих преподавате-
лей. Междисциплинарная интеграция помогает 
развитию креативности и профессиональной ори-




СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ  
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Шапиро Ю.Ю., Василецкая Е.В., Бурак И.И. 
УО «Витебский государственный  медицинский университет» 
 
Актуальность. Внедрение инновационных об-
разовательных технология является актуальное 
направления развития системы высшего медицин-
ского и фармацевтического образования. Процесс 
обучения может быть успешным, только тогда, 
когда учебная работа постоянно и глубоко контро-
лируется, и когда обучаемые видят результаты сво-
его труда. 
 Для более эффективной, гибкой, качест-
венной и стимулирующей оценки качества знаний 
студентов высшее учебное заведение вводит па-
раллельные системы оценки – к ним относятся 
рейтинговая и модульно-рейтинговая оценка зна-
ний студентов, которая используется активно в 
европейской системе образования. Система балль-
ной оценки знаний является основным показате-
лем работы студента в процессе учебно-
производственной, научной, вне учебной деятель-
ности и определения рейтинга выпускника по 
окончанию ВУЗа. 
Рейтинг знаний предназначен для повышения 
объективности и достоверности оценки уровня 
подготовки студентов и используются в качестве 
одного из элементов управления учебным процес-
сом в изучении конкретной дисциплины. Для обу-
чения в университете в целом балльно-
рейтинговая система дает возможность определить 
ранг студентов (т.е. их номера в списке в порядке 
убывания рейтинга) в пределах академической 
группы, курса, факультета, специальности и ВУЗа. 
Рейтинговая система оценки знаний студентов не 
нарушает существующий принцип оценки, осно-
ванный на 10-ти балльной системе, но существен-
но расширяет их возможность, способствует более 
точной, объективной и оперативной оценки, т.е. 
достигается возможность сопоставимости оценок. 
Оценка результатов проводиться гласно, открыто 
на базе объективных критериев. 
 Цель. Изучить особенности методов учета 
и контроля знаний студентов.  
Материал и методы. Под контролем были сту-
денты 1 курса фармацевтического факультета, изу-
чающие дисциплину: «Защита населения и хозяй-
ственных объектов от чрезвычайных ситуаций. 
